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STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI PENDEKATAN SCIENCE 






Kajian Pustaka ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau 
memperjelas bagaimana meningkatnya pembelajaran ipa melalui pendekatan 
science edutainment. Dengan sebuah data yang diambil melalui berbagai 
jurnal, dokumenter, ataupun karya ilmiah lainnya dapat memperkuat 
pengertian apa itu science edutainment di kalangan Sekolah Dasar terutama. 
Jika ditinjau dari menurunnya hasil Ujian Nasional pelajaran IPA SD perlu 
diketahui, mungkin karena pembelajaran IPA nya yang membosankan atau 
tidak diminati siswa, maka dari itu perlulah dibuat pembelajaran IPA yang 
menarik agar siswa dapat mengingat, dan menganggap IPA itu mengasyikkan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan Science Edutainment 
dapat mempengaruhi pembelajaran IPA. 
 




A LITERATURE STUDY ON THE SCIENCE EDUTAINMENT  






This literature review was conducted with the aim to find out or clarify how to 
improve science learning through a science edutainment approach. With data 
taken through various journals, documentaries, or other scientific works can 
strengthen the understanding of what is science edutainment among 
elementary schools, especially. If viewed from the decline in the national exam 
results of science lessons elementary school need to be known, maybe 
because the science learning is boring or not interested in students, therefore 
it is necessary to make interesting science learning so that students can 
remember, and find science interesting. This it can be concluded that the 
science edutainment approach can be affect to science learning. 
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